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COMPTE RENDU ORNITHOLOGIQUE CAMARGUAIS 
POUR LES ANNEES 1978 ET 1979 
p ar Heinz HAFNER, Alan JOHNSON et John WALMSLEY 
Station Biologique de La Tour du Valat, Le Sambuc, F. 13200 Arles 
Ce compte rendu, qui fait suite à ceux des années 1950 à 1977, 
ne traite pratiquement que des données quantitatives résultant des 
recensements systématiques et des faits qui sortent de l'ordinaire. 
Rappelons la liste des espèces qui, bien que peu communes mais 
observées régulièrement, ne sont plus mentionnées depuis 1976, 
sauf rassemblements ou dates exceptionnels (Hafner et al., 1979) : 
Gavia ste/lata, Egretta alba, Cico·nia ciconia, Aythya marila, Aythya 
nyroca, Circus cyaneus, Falco columbarius, Pandion haliaëtus, 
Calidris temminckii, Tringa stagnatilis, Phalaropus lobatus, Ster­
corarius parasiticus, Larus fuscus, Larus canus et Chtidonias 
leucoptera. 
Comme par le passé, les observations ont été effectuées prin­
cipalement par le personnel de la Station Biologique de la Tour 
du Valat, du Centre d'Ecologie de Camargue (C.N.R.S.) et de la 
Réserve Nationale de Camargue : Jean Boutin (J.B.) , Robert Britton 
(R.B. ) ,  Pierre Campredon (P.C.) , Eric Coulet (E.C.) , Alain Crivelli 
(A.C .) , Peter Ewins (P.E.) , D avid Fleming (D.F.) , Albert Galleron 
(A. G.) , Jean-Claude Gleize (J.C. G.) , Heinz Hafner (H.H.) , Sarah 
Heath (S.H.) , Luc Hoffmann (L.H.) , Paul Isenmann (P.I.) , Alan 
Johnson (A.J.) , Nigel Jones (N.J.) , Hubert Kowalski (H.K.) , Jean­
Yves Merle (J.Y.M.) , Mike Moser (M.M.) , Alain Tamisier (A.T.) , 
Jean-Paul Taris (J .P.T.) , John Walmsley (J.W.) . 
En 1979, certaines espèces caractéristiques de la Crau ont fait 
l'obj et d'un programme élargi de recensements réalisé par 
G. Cheylan, P. Bergier, J .  Boutin et A. Blasco, que nous remercions 
de nous avoir communiqué leurs résul�ats. Ceux-ci, obtenus sur 
5 quadrats de 3 562 ha, permettent d'estimer les densités des peu­
plements pour A lectoris rufa,  Otis tetrax, Burhinus oedicnemus et 
Pterocles alchata. Ces dénombrements ont d'autant plus de valeur 
que la Crau est gravement menacée par l'extension rlu complexe 
industriel de Fos et des terres agricoles. 
Rev. Ecol. ( Terre Vie), vol . 34, 1 980. 
Comme par le passé, nous ne préciserons la localité que lorsque 
les observations auront été faites en dehors de l'Ile de Camargue. 
ESQUISSE METEOROLOGIQUE * 
1978 : Cette année fut caractérisée par un important déficit 
thermique qui n'épargna que le mois de mars, légèrement plus 
chaud qu'en moyenne, et le mois de décembre nettement cloux. 
Les précipitations, très fréquentes, furent légèrement excédf'ntai­
res en quantités d'eau tombées. Janvier, février et mars furent 
médiocres, sans froids vifs, avec des vents marins fréquents 
accompagnés d'abondantes pluies (56 % du total annuel des pluies 
pendant ces trois mois) . Le printemps et l'été furent froids avec 
un enso·leillement médiocre. Les pluies furent cependant peu 
abondantes, ne représentant de j uin à septembre que 13 % du total 
de l'année. L'automne fut bien ensoleillé du fait d'un régime de 
Mistral fréquent et souvent fort (vitesses de pointe de 125 km/h en 
octobre et novembre) . 
Températures s/abri (moy. annuelle) 
Hauteur des précipitations en mm . . .  . 
Nombre de jours de pluie . . . . . . . . . . .  . 
Ensoleillement (durée en heures) . . .  . 
Moyenne 
1 978 1944-1978 
13,5 ° C  
637 
121 
2 653 
14,3 ° C  
611 
74 
2 789 
1979 : Déficit thermique global à peine marqué malgré quel­
ques froids assez vifs début j anvier et une fin d'été plutôt fraîche. 
Les précipitations pour l'ensemble de l 'année furent excédentaires 
du seul fait de pluies anormalement fortes en j anvier (18 % du 
total annuel) et surtout en octobre (46 % du total annuel) , qui 
accompagnèrent les vents marins fréquents et  un ciel couvert. Tous 
les autres mois furent déficitaires en eau et la sécheresse estivale 
fut très marquée ; il tomba 7,5 % du total des pluies de j uin à sep­
tembre inclus, soit un tiers de ce qu'il pleut en moyenne pendant 
cette période. Les autres caractéristiques principales de cette 
année furent un printemps frais (malgré un mois de mars clément) 
avec Mistral fréquent et un bon ensoleillement, e t  un été chaud, 
voir caniculaire en j uillet (10 maximums au-dessus de 30° C) . 
* Données de P. Heurteaux. 
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Températures s/abri (moy. annuelle) 
Hauteur des précipitations en mm . . .  . 
Nombre de j ours de pluie . . . . . . . . . . .  . 
Ensoleillement (durée en heures) . . .  . 
1979 
14,1 o c  
683 
95 
2 836 
COMPTE RENDU ORNITHOLOGIQUE 
PLONGEONS 
Moyenne 
1944-1979 
14,3 ° C  
612 
75 
2 793 
Un à deux Gavia arctica dans le golfe de Beauduc entre le 
17  j anvier et  le 21 mai 1978 (N.J.) , (H.K.) . En 1979 des suj ets isolés 
furent notés les 24 et  26 février (A .J.) , (H.K) , le 30 novembre et le 
6 décembre (H.K.) , trois ensemble le 6 mars et deux le 8 avril (H.K.) . 
Série d'observations de Gavia immer en 1978 : un le 4 mars (D.F.) , 
un les 9 et 22 avril (H.K.) , deux le 23 avril et au moins trois le 4 
mars (H.K.) . Depuis 1 950, cette espèce n'a été observée sur le lit­
toral camarguais qu'en décembre 1963, j anvier et mars 1972 
(Hafner, 1975) , février, mars et décembre 1977 (Hafner et al., 1979) . 
GRÉBES 
Podiceps ruficollis, j adis nicheur fréquent dans les marais 
d'eau douce de Grande C amargue, y est actuellement rare et loca­
lisé (H.H.) , (M.M.) . Les concentrations spectaculaires de Podiceps 
nigricollis signalées en 1977 sur l'étang de Lavalduc, près de Fos­
sur-Mer (Hafner et al. ,  1979) se sont répétées au cours des deux 
automnes, avec un effectif maximal de 4 500 individus le 18 octo­
bre 1979 (D.F.) , (A.J. ) , (M.M.) , H.K.) . Plusieurs observations de 
Podiceps auritus en plumage d'été : un le 9 avril 1978 (H.K.) , trois 
le 18 avril 1978 (Groupe Ornithologique Parisien) , sept le 22 avril 
et deux le 23 avril 1978 (H.K.) et quatre le 24 mars 1 979 (H.K.) . 
PUFFINS 
A signaler six Procellaria diomedea au large de la côte camar­
guaise le 14 mars 1978 (A.J.) , (J.\V.) . L'espèce se reproduit sur les 
îles au large de Marseille, mais il est rare de l'observer sur la côte 
camarguaise. 
HÉRONS 
A) Reproduction 
Depuis 1968, les dénombrements annuels de hérons arborico­
les ont été poursuivis selon la méthode habituelle. En 1979 les 
colonies des espèces nichant dans les roselières furent également 
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recensées à partir du sol et d'après les photographies aériennes. Les 
résultats des dénombrements (1968-1979) sont présentés dans le 
tableau 1. 
TABLEAU 1 
Nombre de nids de hérons 
l ! f. r o n  lh� r o n  A i g r e t t e  H é r o n  H é r o n  H é r o n  T o t a l  ,\nn 1� e  fi-ard e -
C e n d r e: Pourp r é  Gar z e t t e  C rab i e r Bo euf U i h o r e au 
1 9(> H 6 3 5 1 '! 30 49 2 940 3059 
1 91> 9 8 660 * 1 1 90 1 8  2 595 2 4 7 3  
1 9 7 0  1 2 * lt ïG * l 't 4 5  1 0 4  22 6 0 0  2ii 3 9  
1 9 7 1  2 3  8 2 5  1 ) 30 1 0 1  2 G  5 1t 5  2 8 5 2  
1 9 72 :2) )80 * 2 3 0 0  1 1 )  56 '< (> )  3 5 H  
1 9 7 3  3 2  456 1 6 4 5  5 0  52  346 2 5 8 1  
1 9 7 4  57  805 1 70 0  7 5  98 4 4 8  3 1 83 
1 9 7 5 59 1 880 1 1 3  1 2 8  5 4 4  
1 976 1 3 1 5  89 1 72 6 1 6  
1 9 7 7  1 2 2 5  60 308 5 7 8  
1 9 78 1 498 '<9 3 1 9  488 
1 9 7 9  308 285 1 3 3 5  9 9  3 2 3  6 4 2  2 9 9 2  
L e s  h é r o n s,  c endr é s  e t  p o ur p r é s ,  f ur e n t  d énombr é s  p a r  J ,  Wa l m s l ey ,  
a i d é  en 1 9 7 9  par M .  Mo s e r ,  t a nd i s  que l e s  h é r o n s  arb o r i c o l e s  furent 
dénomb r é s  par H .  Hafne r .  
* : d é nombr em e n t s  i n c omp l e t s . 
- : d é n ombr ements non e f f e c tué s .  
Ces recensements démontrent clairement l e  succès de la  colo­
nisation par les hérons cendrés et les hérons garde-bœufs à partir 
des années 60. Il est intéressant de constater que deux nouvelles 
espèces se sont aj outées à la liste des nicheurs, bien que le nombre 
total de hérons soit resté stable. Ceci laisse supposer qu'il existe 
une capacité limite de la Camargue en ce qui concerne les hérons 
et qu'elle sera fonction de la qualité des habitats disponibles pour 
la nourriture et la reproduction. Pour le Héron garde-bœuf 
( A rdeola ibis) , il faut également tenir compte du succès de l'hiver­
nage (tableau II) qui a sans doute contribué à l'augmentation de 
la population de 1970 à 1977. Depuis, les hivers sont moins clé­
ments et pour la troisième année consécutive, la population n'a 
pas augmenté ; elle se maintient autour de 300 couples nicheurs. 
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Pendant la saison de reproduction 1979 un essai d'estimation de 
la densité des peuplements de grands butors (Botaurus stellaris) 
p ar contacts auditifs a révélé un minimum de 29 « chanteurs » 
cantonnés et répartis sur une grande partie des marais de Grande 
Camargue (H.H.) , (M.M.) . 
B) Migration et hivernage 
Des rassemblements assez importants de Ardea cinerea furent 
observés en novembre 1978 ; on a compté j usqu'à 200 individus sur 
un seul marais de la Tour du Valat (L.H.) . L'hivernage de suj ets 
isolés de Egretta alba est devenu régulier depuis quelques années ; 
3 individus ont séj ourné en Camargue du 12 décembre 1979 j us­
qu'à la fin de l'année (A.G.) , (H.H.) , (L.H.) , (A.J.) , (LW.) . A la même 
époque un quatrième suj et était observé régulièrement en Petite 
Camargue (P.C.) . Finalement, une Aigrette dimorphe (Egre'lta 
gularis) fut signalée le 27 j uillet 1979 près des Saintes-Maries-de-la 
Mer (Mauer et Scova-Righini, 1979) ; nous émettons cependant des 
réserves, la couleur du bec (principal critère d'identification) 
n'ayant pu être observé (rapport interne) . Cette observation s'aj oute 
à deux autres (j uin 1 976 et j uillet 1977) (Hafner et al. , 1979) . 
Pour le sixième hiver consécu tif, plusieurs ornithologues ont 
procédé à des recensements mensuels d'Egretta garzetta et Ardeola 
ibis de septembre à mars, en observant simultanément les dortoirs 
connus. Depuis l'hiver 1979-1980 ces dénombrements ne portent 
plus que sur les mois de décembre, j anvier et février, cette période 
correspondant en effet au véritable hivernage de ces espèces. 
Pendant les deux hivers doux de 1974-1975 et 1975-1976, les 
Aigrettes garzettes furent particulièrement nombreuses et leurs 
effectifs remarquablement stables de décembre à février. 
A la même époque, on assistait à un bon succès d'hivernage du 
Héron garde-bœuf : 98 nids seulement recensés en 1974 contre 128 
en 1975. Par la sui te, la  population passa rapidement aux 300 cou­
ples nicheurs actuels (tableau I) . 
Le Garde-bœuf a tendance à hiverner en proportions très 
importantes, mais surpris par le froid au milieu de l'hiver, beau­
coup réussissent semble-t-il à quitter la région, si l'on en j uge par 
l'absence de cadavres dans les dortoirs. Ainsi, pendant l'hiver 1979-
1 980, 1 183 individus furent dénombrés en décembre, contre 287 
seulement en j anvier. 
Quelques Nycticorax nydicorax ont apparemment passé les 
deux hivers sans problèmes. Rappelons que le premier hivernage 
réel d'un individu dans cette région fut constaté en hiver 1977-1978 
(Hafner et al., 1979) et qu'à la même époque, plusieurs suj ets ont 
hiverné dans l'Allier (Andrieu et Brugière, 1979) . Simultanément 
(hiver 1977-1978) Toso et  Tosi (1979) signalent l'hivernage d'une 
vingtaine de Bihoreaux dans une localité de la vallée du Pô en 
Italie. 
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TABLEAU II 
Nombres d'A igrettes garzettes et de 
Hérons garde-bœufs séjournant en Camargue de septembre à mars 
" 
.., 
_, 
Q) 
"' 
"' 
g; 
o! .., 
., ., 
� 
Ill 
.... 
"' .... 
" .... 
Q 
., 
"" 
"' 
<: 
� 1 973-74 1 974-75 1 975-7 6  1976-77 1977-78 1978-79 
� 
S ep t emb r e  2490 2580 2 9 5 2  2 3 3 1  2590 1 9 111 
O c t o b r e  1 1 30 2086 1 9 5 8  1 3 0 0  ? 1864 
Novembre 908 860 1 3 1 8  384 426 800 
D é c embr e  162 860 856 308 325 %54 
Janv i e r  201 750 572 1 87 291 125 
F évri er 375 77 3  599 * 1 1 0  298 
Mar s  527 1 127 6 7 0  * * * 
S ep t emb r e  1 9 9  3 2 2  4 8 2  636 1558 1899 
O c t obre 194 267 450 550 ? 1864 
Novemb r e  79 2 3 0  496 311 925 1 1 0 2  
D é c emb r e  6% 133 2 6 1  183 500 %50 
Janvi er 30 ·10 3  166 186 447 203 
F évri er 36 1 3 0  1 7 2  * 2 59 176 
Mar s  52 126 192 * * * 
P.as de dénombr ement en o ctobre 1977 • 
* L ' ab s en c e  de donn é e s  s ' e xpl ique par · l l abandon temporaire 
de s d o r t o i r s  habituel s . 
CIGOGNES 
A signaler un cas bien particulier de reproduction d'un couple 
de Ciconia ciconia ! Un mâle lâché au Parc ornithologique du Pont 
de Gau en 1975 et qui depuis était resté dans les parages, fut rej oint 
en septembre 1978 par une femelle baguée comme poussin au 
Maroc en 1975 et prélevée au nid pour être réintroduite en Alsace. 
En 1979, ce couple a niché en toute liberté tout en étant nourri p ar 
le personnel du Pate. Trois j eunes ont pris l'envol et sont partis 
en migration à l'automne, au moment du p assage habituel des 
cigognes blanches. Le seul cas de nidification signalé j usqu'alors 
remonte à 1 943 (Lomont, 1949) . 
Important passage postnuptial de Ciconia ciconia en 1978 : 80 
le 26 août (L.H.) , (D.F.) , (H.K.) , (M.M.) et 52 le 27 août, appartenant 
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peut-être au groupe observé la veille (R. Lamouroux) . Profitant 
de ces rassemblements, L.H.,  D.F. et M.M. ont pu lire quatre bagues 
provenant toutes de Helgoland. Hivernage d'une cigogne observée 
régulièrement du 23 novembre t979 j usqu'en j anvier de l'année 
suivante (E.C.) , (R. Lamouroux) . 
Deux observations printanières de Ciconia nigra en t978 : une 
le ter avril (R.B.) , (N.J.) et une autre le 25 mai (A.C.) , (H.H.) . Bon 
passage postnuptial la même année avec au total six observations 
de suj ets isolés d'août à octobre (R.B.) , (D .F.) , (A.J.) , (H.K.) , (M.M.) , 
(J.W.) ; un groupe de quatre le 20 septembre (J.C .G.) et cinq le 
2t septembre (H.K.) , deux le  8 octobre (A .J.) , (J .W.) et deux le 
8 novembre (A.J.) , (E. Carp) . Enfin, un retardataire fut noté régu­
lièrement du t7 novembre au 27 décembre t 978 (R.B.) , (M.M.) , 
(H.K.) . En t979, quatre observations de suj ets isolés eurent lieu 
entre le t9 août et le t er novembre (J.,V.) , (B. Clarion) , (R. Lamou­
roux) , (J . Sterke) , et trois individus furent observés ensemble le 
27 septembre (R. Lam ouroux) . 
PLEGADIDAE 
Un Platalea leucorodia fut noté les 2t et 23 août t 978 (A.J.) , 
(D.F.) , (J.B.) . En t 979, cette espèce fut observée à quatre reprises : 
un le 8 mai (P.E.) , deux le 24 mai (P.E.) , (J .P.T.) , un le 9 j uin (Th. 
Le Blanc) et un le 30 août (G. Launay) . Deux observations seule­
ment de Plegadis falcinellus : une le t5 août t978 (D .F.) , (S.H.) et 
une le 31 août t978 (H.K.) , (J.B.) . 
FLAMANTS * 
A) Reproduction 
Bon succès de reproduction pendant les deux années. Le nom­
bre de nids occupés fut déterminé avec précision grâce aux pho­
tographies aériennes et à la prospection au sol après l'envol des 
j eunes. 4 500 j eunes issus de 7 750 nids en t978 et 2 000 j eunes issus 
de 4 200 nids en t979. Malgré une diminution des . reproducteurs 
depuis t977 (9 370 nids) , l'effectif estival pour l'ensemble . du 
littoral méditerranéen français reste très élevé avec 38 500 fla­
mants en j uin t978 et 35 500 en j uin t979, dont environ 50 % en 
Camargue. Les fluctuations annuelles des nicheurs en Camargue 
sont liées à la reproduction ailleurs en Méditerranée occidentale. 
En effet simultanément à la reproduction en Camargue, des condi­
tions favorables permirent l'établissement de deùx colonies impor­
tantes en Andalousie, en 1978 et 1979 (Antunez et al. ,  t979 ; Blasco 
et al., t979) . 
* Données de A. Johnson. 
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Les colonies camarguaises ont subi une prédation plus forte 
que d'habitude par les Larus cachinnans (ex Larus argentatus 
michahellis ; voir Devillers, 1977) qui dévorent des œufs et des 
poussins peu âgés. Plusieurs couples de ces Laridés se sont instal­
lés aux abnrds immédiats de la colonie, occupés en 1977 par les 
flamants eux-mêmes, et sont ainsi restés à l'abri des campagnes 
de contrôle d'effectifs de goélands argentés. 
B) Baguage 
Le programme de baguage avec des bagues de couleur s'est 
poursuivi (voir Johnson, 1979) et  1 301 j eunes âgés de deux mois 
environ furent bagués (total pour les deux années) . Les déplace­
ments de ces flamants bagués sont suivis p ar un réseau d'obser­
vateurs et le nombre de bagues lues à l'étranger j usqu'à ce j our 
se résume comme suit : Sardaigne : 301 ; Tunisie : 69 ; Espagne : 
66 ; Maroc : 4 ; Sicile : 1 ; Mauritanie : 5. Ce qui représente 2c1 % 
des 1 858 flamants bagués depuis trois ans. 
C) Flamants exotiques 
Nous avons déj à signalé (Hafner et  al. , 1979) que plusieurs 
flamants exotiques, sans doute échappés d'un Parc, se sont ratta­
chés à la colonie camarguaise. Un ou deux couples de Phoenicop­
terus ruber chilensis ont peut-être niché en 1 978 et un à deux 
Phoenicopterus ruber ruber ont été notés occasionnellement au 
cours des deux années. 
CYGNES 
Un Cygnus olor fut noté régulièrement du 12 j anvier au 3 mars 
1978 (D .F.) , (N.J.) , (H.K.) et  sept individus du 13 août à la fin 
décembre 1978 (H.K.) .  Cette même année, un groupe de douze fut 
observé le 17 j uillet (A.J.) . Plusieurs observations d'un individu 
en j anvier et février 1979 (H.H.) , (A.J.) , (M.M.) , (A.T.) , (A. Willi ams) , 
un autre le 22 j uin, le 1 er et le 13 août, trois le 14 septembre et un 
le 12 novembre (H.K.) . Cygnus columbianus bewickii fut particuliè­
rement abondant en hiver 1978-1979, avec un sommet de quatre 
vingt-cinq en j anvier 1979, total j amais atteint auparavant dans 
cette région (A.T.) . A la fin de l'année 1 979 un total de quarante­
six individus fut dénombré le 31 décembre (C.O.R.A.) . II convient 
de rappeler ici les effectifs maximaux pour les hivers précédents. 
Les fluctuations du nombre de j eunes (Figure 1) sont peut-être 
en rapport avec le succès de reproduction.  
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Figure 1 .  - Effectifs maximaux des Cygnes de Bewick hivernant e n  Camargue, 
de 1 963 à 1 97 9. Les jeunes sont figurés en hachuré. 
ÛIES 
En 1979, deux vols importants de Anser sp. regroupant cent 
individus le 30 j anvier et cinquante à soixante le 13 février ((H.K.) . 
Quelques rares observations d'un à deux Anser anser en mai, août 
et septembre 1978 (D .F.) , (A.J.) , (N.J. ) ,  (J .\V.) , (J.Y.M.) , (J.B.) et en 
mars et j uin 1979 (A.J.) , (J .P.T.) , (A. Williams) . Douze individus 
furent notés le 10 février 1979, six le 13 février et six séj ournèrent 
du 2 novembre à la fin de l'année (H.K.) . Une seule observation 
d'une douzaine de A nser fabalis en j anvier 1978 (H.K.) , plusieurs 
vols (j usqu'à vingt-huit oiseaux) en j anvier, février et mars 1979 
(A.C.) , (H.K.) et un groupe de cent vingt le 17 j anvier 1979 (M.M.) , 
(J.W.) . Douze Anser albifrons furent déterminés le 13 février 1979 
(J.Y. Pirot) , alors que le mois précédent deux individus avaient 
été tués dans le secteur de Port-Saint-Louis (A. Blasco) . Enfin, 
suite à la première observation certaine d'une Branla bernicla en 
Camargue (Hafner et al. , 1979) , notons une nouvelle observation de 
Bernache nonnette (Branta leucopsis) cette fois, tuée près de Fos­
sur-Mer en j anvier 1 979 (A. Blasco) . O.e telles observations posent 
touj ours le problème de la provenance de l'oiseau. La vague de 
froid qui sévissait en Europe cet hiver-là laisse supposer qu'il puisse 
s'agir d'un oiseau sauvage, mais l'augmentation des parcs anima­
liers n'exclue pas la possibilité d'un échappé de captivité. 
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1 0  
TADORNES * 
A) Reproduction 
Bon succès de reproduction pendant les deux années. 325 pous­
sins (42 familles) furent dénombrés dans les salins de Salin de 
Giraud en 1978 et 257 poussins (33 familles) l'année suivante (.T .W.) . 
Dans les salins d'Aigues-Mortes, un minimum de 500 poussins 
(40 familles) furent dénombrés en 1978 (A. Gau) et 400 poussins 
(43 familles) en 1 979 (J.W.) . Dans les autres salins du midi de la 
France, les tadornes ont tendance à augmenter, mais le nombre de 
reproducteurs reste touj ours faible ; environ cinq couples en 1978 
et sept couples en 1 979 (P. Cramm, G. Fabretti, P.  Maigre, P.  Orsini, 
O. Pineau) . 
B) Hivernage 
Les dénombrements systématiques effectués dans la  zone 
d'hivernage la plus importante du midi de la France (Camargue -
Aigues-Mortes) ont révélé des effectifs maximaux en j anvier e t  en 
février 1979 (1 437 et 1 598 individus respectivement) , alors qu'une 
vague de froid sévissait dans le nord et dans le centre de l'Europe. 
C) Baguage 
Afin de se faire une idée des mouvements de cette population 
de tadornes, en nette augmentation depuis peu, 136 individus (total 
pour les deux années) furent bagués avec des bagues du C.R.B.P.O.  
et  des bagues de couleur gravées de deux lettres. Ce baguage a 
fourni des renseignements in téressants sur la distribution locale 
(54 observations) , ainsi que sur les déplacements plus lointains : 
six oiseaux marqués dans les salins du Caban, trois dans le Gard 
(M.M.) , (J.W.) et deux dans l'Hérault (P. Cramm) . Par ailleurs nous 
pouvons signaler quatre reprises en Espagne et une autre au Maroc. 
Enfin, grâce à la même méthode de marquage (voir Spencer et 
Hudson, 1979) un Tadorne bagué en Ecosse comme poussin en 
j uillet 1978 put être déterminé au télescope dans les salins 
d'Aigues-Mortes (environ 1 500 km SSE) le 12 décembre de la même 
année (M.M.) , (J."W.) . 
CANARDS (Anatini et Aythyini) * * 
Les dénombrements d'Anatidés effectués mensuellement (sep­
tembre à mars) chaque hiver en C amargue depuis 1964-1965 per­
mettent de connaître à tout moment l'importance des populations 
de ces espèces en Camargue. Ces dénombrements sont effectués 
essentiellement en avion, mais aussi depuis le sol dans les localités 
les plus délicates, par des observateurs de la Réserve de Camargue 
* Données de J. Walmsley. 
** Données de A.  Tamisier. 
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et  du C.N.R.S. Les effectifs obtenus pour l'hiver 1978-1979 sont ins­
crits dans le tableau III .  Ils permettent de suivre les variations 
d'abondance de chaque espèce selon les sept mois de l'hivernage. 
TABLEAU III 
Résultats bruts par espèce et par mois (hiver 1978-1979) 
SEPT. OCT . NOV . DEC. JANV . FEY . MARS 
JI. p&tyrnyn.cho� 32 000 33 000 25 000 22 500 26 000 12 000 3 500 
JI. CNCCa 26 500 39 000 54 000 49 000 41 000 13 500 3 1 00 
JI. acu;l:a. 2 400 1 800 700 600 
JI. �trepero. 3 000 5 1 00 6 400 1 1  500 11 500 3 900 800 
JI. flR11-"-f.or= 3 200 8 100 13 000 11 000 6 400 1 500 
JI. clypea.ta. 2 900 7 1 00 11 500 9 800 9 000 11 000 4 600 
JI. :{-er<.ru:. 800 2 100 2 900 3 000 9 400 1 600 450 
JI. 'iu)_-Lgul.a. 400 1 400 1 200 
n. rufl..ru:. 160 350 1 900 2 500 5 200 2 500 2 400 
Canards i ndéterm . -:f 4 400 3 400 6 1 00 2 500 6 100 3 200 350 
Tota l Anat i dés 70 000 93 000 118 000 1 1 5  000 122 000 57 000 1 8  000 
��� canards de surface 
D 'après Tam i s i er .  
Par ailleurs, la  comparaison des résultats des quinze dernières 
années de dénombrement se fait à l'aide des indices calculés sur 
la base des trois années de référence 1964-1965 à 1966-1967 
(Tableau IV) . 
Les résultats des dénombrements mensuels font apparaître 
certains faits particuliers (tableau Ill) . 
- Effondrement des effectifs d'Anas platyrynchos en novem­
bre et en décembre, alors que d'une façon générale, les canards 
de surface ont leurs effectifs maximaux pendant ces deux mois. 
Cet effondrement (noté depuis deux ans) pourrait être attribué à 
la  réduction des apports de colverts appartenant à des populations 
nordiques. On sait en effet que les stationnements de cette espèce 
sont plus nombreux maintenant qu'il y a quelques années sur les 
zones continentales (vallée du Rhin notamment) (Tamisier, Cam­
predon et Pirot, 1 979) . 
- Abondance p articulière d'Anas crecca dès les premiers mois 
de la saison et  j usqu'en j anvier, et effectifs mensuels d'Anas 
clypeata touj ours su�rieurs à la moyenne. 
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TABLEAU IV 
Evolution des effectifs de 1967 à 1979 par rapport à 1964-1967 
Référence 67 68 69 70 7 1  72 73 74 75 76 77 78 
64 à 67 68 69 70 7 1  7 2  7 3  74 75 76 77 78 79 
A. p(.a.ty.� 100 93 36 48 9 1  1 17 123 1 36 1 38 137 73 56 85 
A. cre.cca. 1 00 1 05 83 81 94 99 170 1 32 1 1 0  1 38 1 03 108 1 3 1  
A. w::uta. 1 00 50 25 1 9  4 1  3 1  22 63 42 8 30 30 25 
A. 4!"Q{JQ-ra 1 00 122 161  1 7 1  195 341 420 235 283 338 374 273 294 
A. r=neJ_ope 100 68 52 45 56 80 92 78 94 1 3 1  74 61 59 
A. cl.ype.a.ta 100 80 73 5 1  1 05 1 1 9  149 93 173  221 99 1 09 135 
A. f-e-r-i..na. 100 95 98 83 1 00 1 17 1 36 198 1 10 167 59 63 48 
A. 'fut.tgula 100 140 82 67 90 83 81 40 28 44 5 1 27 14 
n. .-uf-i..na. 100 82 77 86 79 1 03 1 1 7  82 12 1  138  101  96 77 
TOTAL ANAT I DES 1 00 93 68 63 90 1 09 134 121  1 19 141 89 82 98 
D ' après Tam i s i er .  
- Faible population d'Anas acuta, le sommet éphémère en 
novembre résultant de leur transit. A noter que simultanément les 
effectifs furent faibles sur l'ensemble des localités ouest-euro­
p éennes, et que la rareté lors du retour de printemps coïncida avec 
l'absence de stationnements au Sénégal au cours de ce même hiver. 
- Effectifs de canards plongeurs particulièrement bas, sauf 
en j anvier qui fut caractérisé par une augmentation sensible des 
deux espèces Aythya ferina et Netta rufina, cette dernière étant 
alors présente en nombres habituels. Les effectifs très faibles de 
Aythya fuligula depuis quelques années résultent du fait que le 
développement d'une moule d'eau douce, la Moule zébrée Dreissena 
polymorpha qui constitue la base de l'alimentation de cette espèce 
(Olney, 1963) , a largement favorisé les stationnements sur les lacs 
et les barrages péri-alpins (Tamisier, 1978) . 
Pour le total des Anatidés, l'indice annuel (tableau IV) qui, 
les deux années précédentes, se situait en dessous de la valeur de 
référence, est redevenu proche de cette valeur pendant l'hiver 
1978-1979 gràce à l 'accroissement sensible des canards de surface 
(surtout A nas platyrhynclws, Anas crecca et Anas clypeata) et en 
dépit de la chute des effectifs des plongeurs. En vérité, le relève­
ment de l'indice de cette année p ar rapport aux deux derniers 
hivers, est en grande partie lié aux forts effectifs de j anvier, eux­
mêmes consécutifs à la vague de froid qui a sévi en Europe du 
Nord à cette époque.  
A signaler encore quelques rares observations, en février et 
mars, de Melanitta fusca, j usqu'à onze individus le 6 mars 1979 
(H.K.) ; hivernage de Melanitta nigra avec une abondance maxi­
male de trente-cinq le 15 novembre 1978 (M.M.) , (J.W.) et hivernage 
de Bucephala dangu/a en petits n ombres ; jusqu'à huit ensemble 
(A.J.) , (H.K.) , (J .W.) . Parmi les Harles, il faut noter un Mergus 
albellus mâle adulte en Petite Camargue le 3 j anvier 1979 (P.C.) 
et l'hivernage habituel de Mergus serrator avec un maximum de 
vingt-trois ensemble en février 1978 (A.J.) , (H.K.) , (J.W.) et al. 
RAPACES DIURNES 
A) Données sur la reproduction 
Trois à cinq couples de Neophron percnopterus selon les 
années sont répartis dans la chaîne des Alpilles (J. Blondel) . 
Deux couples de Hieraaëtus fasciatus, au maximum, se main­
tiennent dans la même zone. L'un d'eux fut dérangé en 1978 ; sa 
reproduction échoua .  En 1979 à nouveau une seule reproduction 
réussit (J. Blondel) . 
En Camargue, le nombre de nids occupés par Circus aerugi­
nosus fut estimé, en 1 979, d'après les observations d'oiseaux trans­
portant des matériaux pour la construction des nids ou des proies. 
De mars à la fin j uin, la grande majorité des roselières situées 
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entre les deux bras du Rhône (sauf celles situées au nord de la 
R.N. 570) furent l'obj et d'observations systématiques par H.H. et 
M.M. qui répétèrent ainsi les dénombrements de 1 968 et 196Ç) selon 
les mêmes méthodes. En 1979, on a estimé à 70 le nombre des nids 
occupés dans cette zone, contre 50 à 60 nids en 1968 et 1969 
(Hafner, 1970) . 
B) Migration et hivernage 
Début 1978, des dénombrements de Circus aeruginosus hiver­
nants plus exhaustifs que par le p assé furent effectués par obser­
vation simultanée de quatre dortoirs. 301 individus furent dénom­
brés le 10 j anvier, contre 297 le 12 décembre de l'année précérlente. 
Ces deux chiffres indiquent une stabilité remarquable de la  popu­
lation à cette époque de l'année ; ils doivent représenter à peu près 
la moitié du nombre total de busards stationnant en Cam argue, 
en Petite Camargue et sur le Plan du Bourg, car il existe d'autres 
dortoirs, plus difficiles d'accès. 
Quelques rares observations de Neophron percnopterus en 
Camargue et en Crau, notamment deux adultes le 24 mai 1978 
(H.K.) , un j eune de l'année le 28 j uin (A.J.) , (D.F.) , deux adultes 
le 28 août (A.J.) , un j uvénile le 10 septembre (R.B.) et  en 1 979, un 
j eune de l'année le 13 j uin (H.H.) , (M.M.) et deux adultes le 7 j uil­
let (M.M.) , (J. Krebs) . Les incursions (à partir des Alpilles) de 
Hieraaëtus fasciatus furent par contre très régulières pendant les 
deux années, sauf d'avril à août (R.B.) , (H.H.) , (A.J.) , (M.M.) , (H.K.) , 
(J.W.) et al. Il s'agit surtout d'oiseaux j eunes et immatures. Un 
Hieraaëtus pennatus (phase claire) fut observé le 16 octobre 1979 
(E. Carp) , puis le 22 octobre (H.K.) , (0 . Bredin) et deux fois au début 
j anvier 1980 (R.B.) , (A.J.) , (D . Bredin) . Ces observations d'un Aigle 
botté, apparemment en très bonne condition physique, traduisent 
un cas d'hivernage, exceptionnel sous nos latitudes. Il n'y a qu'une 
seule citation antérieure pour la Camargue qui date du 31 août 
1972 (Hafner, 1975) . Un Aquila chrqsaëtos immature fut trouvé 
mort le 31 décembre t 979, sous une ligne à haute tension dans les 
salines du Salin de Giraud (identifié par J .W.) . Trois à quatre 
Aquila clànga du ter au 12 j anvier t 978 (H.K.) , (J.W.) , (Th . Le 
Blanc) , au moins deux jusqu'au 11  mars de la même année (A.C.) , 
(E.C.) , (H.K.) et al. et un qui s'attarda j usqu'au 29 avril (J.W) . 
L'hivernage suivant débuta en octobre t978 avec deux individus 
observés par R.B. et Ch. Hovette. Par la suite un seul fut noté assez 
régulièrement jusqu'au t3 mars 1979 (H.K.) et un autre à deux 
reprises (29 octobre et 7 décembre) l'automne suivant (H.K.) , 
(J.P.T.) . Observation d'un Haliaëtw; albicilla immature le ter février 
t 978 (Th. Le Blanc) et trois apparitions à la Tour du Valat  d'un 
A ccipiter gentilis le 3 septembre 1978 (A.J.) , (M.M.) , (J.W.) , Jes 6 
et t3  avril t979 (H.H.) , (M.M.) , (P. Lüps) . Un Milvus milvus fut noté 
en Crau le 30 avril t979 (date exceptionnelle) p ar G. Cheyl an et 
quelques rares observations de Falco peregrinus eurent lieu en 
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j ànvier, mars, avril et décembre 1978 et le 28 avril et le 8 mai 1979 
(J.B.) , (D.B.) , (A.J.) , (H.K.) . Passage prénuptial (avril-mai) de Falco 
vespertinus en petit nombre (R.B.) , (A.J.) , (H.K.) , (J.W.) et al. et un 
individu encore le 20 j uin 1979 (E. Carp) . Des estivants furent 
observés en Crau les deux années, notamment deux mâles et une 
femelle le 2 août 1978 et un couple le 14 juillet 1979 (G. Cheylan) . 
Plusieurs Falco naumanni en Crau en mai 1978 (D .F) ., (A.J.) , (N.J.) , 
(H.K.) et un groupe de treize le 2 août de la même année (G. Chey­
lan) . Toutefois, d'après cet observateur, la reproduction de l'espèce 
en Crau a apparemment cessé. Un individu fut observé en Camar­
gue le 26 avril 1979 (A.J.) , (J .P.T.) . Signalons enfin deux nouvelles 
observations de Falco eleonorae en 1979, le 31 mai (R.B.) et le 
28 septembre (B. Cholley, groupe ornithologique parisien) . Cela 
ramène à cinq le total des observations en Camargue depuis 1972 
e t  il est probable que l'apparition de cette espèce sur le littoral 
français soit plus fréquente qu'on ne le supposait (voir Carp et 
Cheylan, 1 979) . 
PERDRIX 
On a estimé qu'en Crau dans les 3 562 ha recensés par 
P .  Bergier, J .  Boutin, A .  Blasco et G. Cheylan, la densité de 
A lect.oris rufa était de 0,3 à 2,7 couples pour 100 ha. 
GRuEs, RALLIDÉS et OuTARDES 
A signaler de un à trois Grus grus observés à plusieurs reprises 
en j anvier 1978 et  en mars, novembre et décembre des deux années 
(R .B.) , (J.C .G.) , (H.K.) , (A.T.) . Cinq individus ont été observés au 
passage le 25 mars 1 978 (E.C.) et cinq autres le 30 octobre de la 
même année (A.J.) , et neuf en Petite Camargue le 17 octobre 1 979 
(J.W.) , (P. Cramm) . 
Environ 25 000 Fulica atra ont hiverné et les effectifs moyens 
en Camargue à cette époque ont relativement peu changé depuis 
quinze ans (Tamisier, 1 978) . Un Porphyrio porphyrio dont nous 
avons eu l'occasion d'examiner la peau, fut tué le 2 septembre 1978 
dans un marais de Grande Camargue. La dernière observation de 
cette espèce accidentelle remonte au 3 août 1969 (Hafner, 1970) . 
Les résultats des recensements systématiques effectués en Crau 
indiquent qu'il y a entre 425 et 585 Otis tetrax mâles sur une sur­
face de 20 200 ha et que dans les quadrats (3 562 ha) la densité 
varie entre 1 ,0 et 8,2 mâles pour 100 ha. 
LIMICOLES 
A) Reproduction 
Les effectifs des espèces dont la zone de reproduction com­
prend principalement la Camargue laguno-marine sont recensés 
tous les trois ans, entre Fos-sur-Mer et Le Grau-du-Roi. Le 
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TABLEAU v 
Nombre de couples de Laridés nicheurs dans la zone sallmâlre et salée, entre Le Grau-du-Roi 
et  Fos-sur-Mer ; comparaison avec les effectifs de l'ensemble de la France 
d e  F o s - sur-M e r  au Grau·-du-Ro i Fran c e  
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 4. ) ( 5 ) ( 6 ) 
1 9 56 1 96 2  1 96 7  1 9 6 9  1 970 1 9 7 3  1 9 7 6  1 9 79 ( 1 97 0  - 7 5 ) 
La rus 3 0 0  6 0 0  72 5 7 2 5  6 3 0  1 1 5 0 2 7 5 0  2 6 0 0  50000 
c a c. h i nnan s à 6 5 0  
L a  :rus g e n e i  1 0 1 0 0 :1 3 1 2  1 3  aucun 
a i l l eur s 
La rus r i d i b undu s 2 9 0 0  6 0 0 0  4. 5 0 0  7600 1 0 000 6 5 5 3  8000 7000 20000 
à 3000 à 2 50 0 0  
L a  rus 0 0 0 2 0 ? 1 7 aucun m e l ano c epha l u s  7 a i l l eur s 
Ge l o c h e l i d o n  2 5 0  2 6 2  1 6 6  2 1 0  7 3 1 4. 0  2 0 0  2 0 0  aucun 
n i l o t i c a  a i l l eur s 
S t e  rna h i rundo 2 5 0 0  2 0 0 0  1 1 00 1 0 0 0  1 90 0  1 364. 1 5 0 0  1 1 0 0  4. 5 0 0  
à 2800 
S t e  rna a l b i f r o n s  4.00 300 4.96 290 3 9 5  3 5 2  4. 5 0  2 5 0  qu e l qu e s  
à 4.00 c en t a i n e s  
S t erna s andvi c en s i s  1 5  9 5  2 8 7  4. 4. 0  4. 5 3  309 1 0 5 0  700 4.000 
! 
i 
\ 
tableau V compare les résultats depuis 1956 avec les données 
concernant l'ensemble de la France (d'après Yeatman, 1976) . 
Il est nécessaire de poursuivre ces dénombrements pour pou­
voir se p rononcer sur la stabilité relative des effectifs . 
Parmi les autres nicheurs, on note chaque année la présence 
de plusieurs colonies de Himantopus himantopus dans la même 
zone, mais l'espèce se reproduit également en Moyenne Camargue, 
dans des endroits souvent difficiles d'accès et un dénombrement 
complet est difficile à réaliser. En Crau, cinq à six couples de 
Charadrius dubius ont niché les deux années dans des gravières 
(A.J.) et l'effectif global (sur 20 200 ha en Crau) de Burhinus 
oedicnemus fut estimé entre 280 et 510 couples ; 1 ,0 à 2,9 couples 
pour 100 ha dans la zone d'étude approfondie (G. Cheylan et al.) . 
Quant à Glareola pratincola, vingt-deux couples ont niché avec 
succès en 1978 ; il s'agit d'une colonie de quinze couples en Basse 
Camargue et de sept couples sur un terrain déj à transformé pour 
l'extension de la zone industrielle de Fos-sur-Mer, sur le plan du 
Bourg. Cette même année, la reproduction de quatre couples a 
échoué en Moyenne Camargue (J.W.) . Aucune recherche de nids 
ne fut entreprise en 1979, mais les observations, en Moyenne 
Camargue, de vingt- trois suj ets en mai (H.H.) , (M.M.) et d'un groupe 
de cinquante en j uin (J.W.) indiquent une reproduction probable. 
B) Hivernage et passage 
Les observations d'un Charadrius hiaticula le 17 février 1 978 
(D .F.) et d'un autre le 7 j anvier 1979 (A.J.) , (H.K.) , (E. Carp) lais­
sent supposer un hivernage, inhabituel pour l'espèce, dans cette 
région. Par contre, Charadrius alexandrinus hiverne régulièrement 
en petit nombre ; huit individus furent notés en j anvier 1978 (A.J.) 
et dix-neuf en j anvier 1979 (A .J.) , (H.K.) , (E. Carp) . Parmi les plu­
viers, il faut signaler deux observations d'un Eudromias morinel­
lus ; le 23 août 1978 (H.K .) et le 31 août de la même année, ce der­
nier en Crau (J .B.) , (Th. Le Blanc) , ainsi qu'un rassemblement de 
600 Pluvialis apricarius le 17 j anvier 1979 (H.K.) . En général on ne 
note de passage important de Ca/idris canutus qu'au printemps, 
et les effectifs sont fluctuants d'une année à l'autre : entre 180 
et 200 individus le 8 mai 1978 (H.K.) et 185 le 13 mai 1 978 (A .J.) , 
(D.F.) . Dick (1979) voit une relation possible entre ce passage en 
Camargue et la migration transsaharienne. Quant aux autres espè­
ces de bécasseaux, nous avons noté un rassemblement de 25 Ca/i­
dris temminckii le 10 mai 1978 (A.J.) , le double passage habituel 
de Limicola falcinellus isolés, mais cinq ensemble les 23 et 24 juil­
let 1978 (D .F.) , (A.J.) , (J.\V.) et le 16 mai 1979 (P.E.) , et enfin deux 
observations d'espèces américaines : l'une concerne un Tryngites 
subruficollis dans les salines le 19 septembre 1979 (A.J.) , (S. Hins­
ley) . Antérieurement cette espèce avait été notée trois fois en 
Camargue (Hafner, 1975 ; Hafner et al., 1979) , touj ours en septem-
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bre, époque à laquelle elle est observée le plus souvent en A ngle­
terre (Allsopp & Madge, 1977) . L'autre observation est celle d'un 
Ca/idris melanotos qui aurait été identifié le 2 j uin 1978 (Adam, 
1979) . Il n'y a qu'une seule autre citation pour la Camargue et elle 
remonte à septembre 1960 (Hoffmann, 1961) . Chez les chevaliers, 
il faut signaler un passage postnuptial de Tringa totanus p arti­
culièrement important en 1979, avec 800 à 1 000 individus sur un 
seul étang du littoral fin aoùt-début septembre (H.K.) , ainsi que 
l'hivernage de Tringa nebularia et Tringa hypoleucos isolés pen­
dant au moins un des deux hivers (D .F.) , (A.J.) , (H.K.) et al.  Un 
Xenus cinerea apparut le 15 mai 1978 (D .F.) , (N.J.) et les trois 
espèces de phalaropes furent déterminées dans la  zone d'exploita­
tion salinière : un Phalaropus fulicarius les 16 et 18 j uillet 1978 
(N.J.) , (J.W.) et les 19 et 27 avril 1979 (P.E.) , quatre Phalaropus 
lobatus ensemble le 23 mai 1978 (N.J.) , (J.W.) et  à nouveau le 
21 mai 1979 (P.E.) ; et un Phalaropus tricolor qui séj ourna du 
31 j anvier au 5 février 1978 (D .F.) , (J.W.) et al. Il s'agit de la  qua­
trième observation en Camargue d'un phalarope de Wilson (voir 
Johnson, 1973 et 1977) . 
LABBES 
Trois Stercorarius longicaudus sur le lit toral le 15 mai 1978 
(H.K.) et un Stercorarius pomarinlls le 26 mai 1979 (H.K.) . 
LARIDAE * 
A) Reproduction 
Les colonies de la zone littorale, entre Le Grau-du-Roi et Fos­
sur-Mer, sont recensées en même temps que les limicoles 
(Tableau VI) . 
Les résultats de ces dénombrements montrent  que : 
- Malgré la poursuite chaque année depuis 1960 des campa­
gnes de limitations d'effectifs de Larus cachinnans (ex L. argen­
talus michahellis) , la population se maintient à un niveau très 
élevé. Toutefois, depuis quelques années, les campagnes ont été 
étendues aux salins d'Aigues-Mortes, ce qui semble avoir arrêté 
l'augmentation des effectifs en Petite Camargue et  devrait enrayer 
l'afflux en Grande Camargue et arriver à stabiliser la population .  
Après une nette augmentation au cours des  années 1970, la popu­
lation de Larus genei a, pour des causes inconnues, eu un succès 
de reproduction très faible en 1 977 (Hafner et al. , 1979) e t  nul en 
1978 et 1979 en dépit d'un nombre de couples relativement élevé 
(environ une vingtaine en 1978) . Il  est possible que le choix de sites 
inondables par vent fort soit une des causes principales de cet 
échec. 
* Données de A. Johnson. 
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TABLEAU VI 
Effectifs de limicoles nicheurs de la zone saumâtre 
entre Fos-sur-Mer el Le Grau-du-Roi 
et comparaison avec les effectifs de l'ensemble de la France 
( 1 )  
19)6  
Ha ema t o pus 60 
o s t r a l egus 
Cbaradrius ++ 
a l exa:"Jd r i nus 
Tringa t o tanus 50 
R e curv i r o stra 700 
avo s e t. t a  à 800 
++ c enta i n e s  
(1) LEVEQUE· ( 1957) . 
( 2 ) BLONDEL ( 1 96� ) .  
( 2 )  
196� 
60  
+ +  
30 
700 
(3)  JOHNSON e t  ISENMANN ( 1971) , 
de F o s - sur-Mer au Grau- du-Roi 
( 3 ) 
1 967  
52  
300  
13 
550 
( 3 ) ( 3 ) ( � ) ( 5 )  
1969 1970 1973 1976 1 979  
�8 36 38 60 35 
300 300 H 350 ++ 
13  20 24 30 2 3 
580 820 408 850 500 
(4) HAFNEil ( 1975) . 
( 5 )  !IAFNEn , JOH�SON et \VALMSLEY ( 1 979) , 
( 6) YEAT�lAN ( 1976 ) , 
Fran c e  
(6 )  
( 1 970-75)  
700 
700 
max , 100 0 
1000 
- On note une augmentation semblable pour Larus melano­
cephalus ; plusieurs couples monospécifiques ont élevé leur pro­
géniture j usqu'à l'émancipation. Il s'agit de cinq j eunes issus de 
trois nichées en 1978 (A.J.) , (H.K.) et en 1979 de neuf j eunes issus 
de quatre nichées en Petite Camargue (P.I.) , (D . Dubray) et d'un 
j eune élevé p ar un couple en Grande Camargue. 
- Gelochelidon nilotica, espèce gravement menacée dans 
l'Ancien Monde (Müller, 1 975) se maintient cependant en Camar­
gue où ses effectifs n'ont guère changé depuis 1 956. Deux colonies 
se forment généralement chaque année en Basse Camargue, mais 
elles sont souvent exposées à l'écume de sel ou à l'inondation par 
vent fort. Une seule des deux colonies s'est reproduite avec succès 
pendant les deux années. Elle s'est d'ailleurs déplacée en 1979 pour 
coloniser, quelques semaines seulement après l'achèvement des 
travaux, une île aménagée spécia lment à cet effet. En j uillet, on 
y a dénombré 500 individus, sans compter les poussins. L'îlot servit 
également de dortoir à des sternes non nicheuses. 
- Quant aux autres espèces de sternes, les résultats pour 1979 
n'indiquent aucun changement, si ce n'est que la population de 
Sterna  sanduicensis qui a connu un essor remarquable depuis le 
début des années 1960, tend à se stabiliser. 
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B) Hivernage et passage 
O ébut février 1979, un recensement de Laridés couvrant 
l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône et effectué par 
P.I .  e t  divers collaborateurs a donné les résultats suivants : 25 800 
Larus cachinnans, 3 Larus fus·cus, 126 Larus canus, 110 000 Larus 
ridibundus, 84 Larus melanocephalus, 1 Lw·us mimzlus et 260 
Sterna sandvicensis . 
Arrivée précoce, le 24 février 1979, d'un Larus genei (J .W.) et 
rassemblement spectaculaire de 55 individus, nombre encore j amais 
atteint dans cette région, le 10  mai 1978 (D .F.) , (A.J.) . Comme les 
années précédentes, le Golfe de Fos a été le lieu d'hivernage préfé­
rentiel de Larus me/anocephalus : 600 individus au moins y furent 
dénombrés le 15 février 1979 (A .J.) . C'est dans ce même secteur 
que l'on observe le double passage, de suj ets adultes surtout. Au 
printemps 1979 les effectifs ont été particulièrement élevés, j usqu'à 
1 200 individus (dont 95 % d'adultes) le 14 mars (A.J.) et on en 
comptait encore 750 le 24 mars (A.J .) , (A. Williams) . Le passage 
prénuptial de Larus minutus p ar contre s'observe principalement 
dans la zone d'exploitation salinière. En 1978, ce passage a débuté 
le 14 mars avec 255 individus (A.J.) , (J .W.) et  les effectifs maxi­
maux pour les deux années furent de 465 le 13  mai 1978 (D.F.) , 
(A.J.) et de 500 au moins le 2 avril 1 979 (P.E.) . Signalons enfin un 
Rissa tridactyla le �2  février 1 978 (D.F.) , (N.J.) et un Larzzs marinus 
le 8 j anvier et le 23 février 1978 (A.J.) , (H.K.) . 
Chez les sternes, relevons un rassemblement postnuptial d'envi­
ron 1 000 Sterna albifrons le 9 aoùt 1 978 (D.F.) , ainsi que quelques 
observations de Hydroprogne tschegrava au printemps-été, notam­
ment dans les salins d'Aigues-Mortes, le 11 avril 1979 (P.E.) , (J .W.) , 
un autre en Camargue à quatre reprises en mai 1979 (P.E.) , (H.K.) , 
(J.W.) et trois le t e• j uin de la même année (H.K.) . L'espèce est 
beaucoup plus fréquente lors du passage postnuptial et  nous ne 
citerons ici que les effectifs maximaux : 40 individus le 8 aoùt 1 978 
(H.K.) et 39 le 19 septembre 1979 (A.J.) . Bien que le p assage pré­
nuptial de Chlidonias lezzcopterus soit régulier, il convient de 
signaler la présence d'un groupe de 25 individus le 6 mai 1 978 
(D .F.) . Quant à Chlidonias hybrida, la situation reste inchangée 
depuis 1969, année de la dernière reproduction en Camargue 
(Hafner, 1975) . L'espèce est cependant présente en bons nombres 
au double passage : un rassemblement de 80 individus fut noté le 
8 avril 1979 (P.E.) , (A. Williams) .  
ALCIDÉS 
A signaler un rassemblement spectaculaire d'au moins 1 000 
A lea torda le 25 février 1979 (A.C.) . Rappelons que plusieurs cen­
taines d'individus hivernent régulièrement sur les côtes. Les esti­
vants, par contre, sont rares ; deux suj ets furent trouvés morts 
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frais dans des filets de pêche au large des Saintes-Maries-de-la­
Mer en j uillet 1 979 (A.C.) . Après les apparitions tout a fait inusitées 
de plusieurs Fratercula arctica en j uin 1976 (Hafner et al., 1 979) , 
une douzaine d'individus ont à nouveau été observés sur les côtes 
de Camargue le 6 février 1 979 (R.B.) . 
GANGAS 
Dans les quadrats étudiés par Cheylan et son équipe, la den­
sité de Pterocles alchata est estimée entre 0,5 et 3,1 couples pour 
100 ha, alors que l'estimation de la population totale de la Crau 
est de 165 à 185 couples. 
COLOMBIDÉS 
Depuis quelques années, le passage post-nuptial de Columba 
palumbus paraît être à nouveau en augmentation ; par exemple 
plusieurs milliers le 18 octobre 1979, le vol le plus important 
regroupant plus de 500 individus (J.W.) , (B. Clarion) . Depuj s que 
la reproduction de Streptopelia decaocto dans la ville d'Arles a été 
confirmée (Hafner, 1 975) , l'espèce semble progresser peu à peu 
vers la Camargue et les observations de petits nombres (j usqu'à 
3 individus ensemble le 22 octobre 1978) ne sont plus inhabi tuel­
les. Cette espèce se reproduit peut-être à Salin-de-Giraud 
(J. Blondel) . 
Coucous 
De petits nombres (1 à 3) de Clamator glandarius furent notés 
assez régulièrement de mars à août pendant les deux années 
(R.B.) , (D.F.) , (H.H.) , (A.J.) , (H.K.) , (J .W.) et al. ; en 1979 un couple 
de Pica pica nourrissant 4 pulli ( !) de Clamator glandarius fut 
signalé par M.M. En Crau, aucun nid ne fut trouvé en 1978 
(G. Cheylan) et un seul seulement en 1979 (P. Bergier) , contre 
19 nids parasités en 1977. Les effectifs sont également très varia­
bles d'une année à l'autre dans les Alpilles (J. Blondel) . 
STRIGIDÉS 
Il y a environ une trentaine de couples nicheurs de Bubo bubo 
dans la  chaîne des Alpilles et les alentours. La population paraît 
en expansion si l'on en j uge par les nouveaux sites occupés au 
cours des dernières années (J. Blondel) . H.K. a découvert un dor­
toir de A sio otw;, occupé de novembre à mars, et où de 18 à 20 indi­
vidus maximum furent dénombrés le 24 février 1 979. Quelques 
rares observations de Asio flammeus isolés en novembre et décem­
bre 1978 (A. Blasco) , en février, mars et novembre 1979 (R.B.) , 
(A.C.) , (L.H.) et 2 ensemble le 19  décembre 1978 (J.vV.) . 
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CoRACIIFORMES 
Un couple de Alcedo atthis s'est reproduit à la Tour du Valat 
en 1979 (H.K.) . Depuis quelques années, cette €spèce se reproduit 
régulièrement le long du Rhône (J. Blondel) . Arrivées p récoces de 
Upupa epops isolés les 5, 9 et  12 février 1979 (S.H.) , (A.J.) , 
(R. Williams) €t passage p articulièrement fort de cette espèce le 
27 mars 1 979, avec 40 individus au moins dans un seul sect€ur des 
salins de Salin de Giraud (P.E.) , (M.M.) .  
PICIDÉS 
Quelques Jynx torquilla hivernants (R.B.) , (D.F.) , (H.H.) , (H.K.) 
et nidification probable avec j eunes ayant pris l'envol d'un couple 
de Dendroco·pos minor à la Tour du Valat €n 1979 (H.K.) . Rappe­
lons que cette espèce niche et hiverne régulièrement dans la  forêt 
riveraine du Grand Rhône. 
ALOUETTES 
Deux observations de Melanocorypha calandra en Crau : 15  
à 20  individus le 14 mai 1978 (D.F.) , (N.J.) et 80  ensemble le  
24 décembre 1978 (G .  Cheylan) . Cette espèce ne se reproduit qu'€n 
Crau et les rares sites de nidification sont très localisés. Une dizaine 
de couples nich€urs au moins furent notés en 1 978 dans un secteur 
de « Crau naturelle » ,  entièrement mis en cultures l'hiver suivant 
(G. Cheylan) . 
HIRUNDINIDÉS 
Deux dates exceptionnelles pour Hirundo rustica en 1 978 ; un€ 
le 8 j anvier (A. Blasco) , et 2 le 30 j anvier (J.W.) et quelques 
observations de Hirundo daurica isolés le 8 avril et 1€ 9 mai 1978 
(H.H.) , (H.K.) et le 18 mai 1979 (P.E.) . Une observation tardive d'un 
Apus apus le 3 octobre 1978 (M.M.) . 
MoTACILLIDÉs 
Apparition de plusieurs Anthus cervinus au printemps 1 978, 
notamment 2 à la Tour du Valat le 6 mai (N.J.) , 3 au même 
endroit 1€ 7 mai (D .F.) , (N .J .) , (A.J.) , (H.K.) et  un autre le même 
j our dans les Salins de Giraud  (A.J.) , (H.K.) . Un dortoir de plu­
sieurs milliers de M ota cilla fla va fut repéré en septembre 1 978 
(D.F.) , (A.J.) et la première moitié d'octobre 1979 fut caractérisée 
par un passage particulièrement fort de Motacilla cinerea (.T .W.) . 
Enfin une Motacilla {lava flavissima fut identifiée le 13  avril 1978 
(H.K.) et une Motacilla alba yarelli le 7 mars 1978 (A.J.) , (H.K.) . 
AccENTEURS 
Deux Prunella collaris le 12 décembre 1978 près de Port-Saint­
Louis (A. Blasco) . 
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MusciCAPIDÉs 
Observation d'un Sylvia curruca le 15 octobre (D.F.) , (M.M.) 
et d'un autre le 3 mai 1 979 (P.E.) ; un Ficedula albicollis le 25 avril 
1 978 (N.J.) et deux Ficedula parva ; un du 24 au 27 avril 1 978 (R .B.) , 
(E.C.) , (J.W.) et un le 10 octobre 1978 (M.M.) , (J.W.) . Les rares 
observations antérieures (Hoffmann et Müller, 1957 ; Blondel, 
1963 ; Hovette, 1972 ; Hafner, 1 976) eurent toutes lieu lors de la 
migration postnuptiale. Un couple de Mzzscicapa striata s'est repro­
duit à la Tour du Valat en 1979 (P.I.) . Le « retour » de Saxicola 
torqzzata annoncé récemment (Hafner et al. , 1979) fut confirmé, 
plusieurs dizaines de couples s'étant reproduits au cours des deux 
années. Rappelons qu'aucun nid n'avait été signalé entre 1961 et 
1976. Passage postnuptial de Monticola saxatilis isolés (D.F.) , (P.E.) , 
(A.J.) , (N.J.) , (J.W.) et al. et un mâle le 20 juin 1979, date exception­
nelle (H.K.) ,  (Th. Le Blanc) . Passage prénuptial de Turdus torqua­
tus en petits nombres (D.F.) , (P.E.) , (A.J.) , (M.M.) et hivernage de 
plusieurs Phoeniczzrus ochrzzros (H.H.) , (H.K.) . 
PARIDÉS et SITTIDÉS 
Bon p assage de Remiz pendulinus en mars 1979 (des vols de 
10) mais l'espèce est touj ours rare, voire exceptionnelle à la nidi­
fication, alors qu'au début des années 1960 la présence d'une 
vingtaine de nids sur la seule propriété de la Tour du Valat n'avait 
rien d'inhabituel (H.H.) . Passage important de Parus ater en sep­
tembre 1 978 (H.H.) , à replacer dans le contexte de l'invasion de 
toute la Provence par l'espèee (Groupe Ornithologique de Pro­
vence) . A signaler enfin la première observation certaine pour 
la  Camargue d'un Sitta europaea le 20 février 1977 (H.H.) . Cette 
observation nous avait échappé lors de la rédaction du compte 
rendu ornithologique précédent. 
EMBERIZIDÉS et FRINGILLIDÉS 
Parmi les bruants, il faut signaler l'apparition d'un Em beriza 
melanocephala le 13 aoùt 1978 (R.B.) , (D.F.) , (J .W.) . A noter que 
cette espèce, tout à fait accidentelle dans cette région, est un oiseau 
de cage. Des dizaines de Emberiza cia furent notés en février 1978 
(R.B.) , (D.F.) , (N.J.) et quelques rares observations de Plectrophe­
nax nivalis en petits nombres (1 à 4) eurent lieu en décembre 
1979 (N.J.) ; un A canthis flammea le 13 février 1978 (R.B.) , (D.F.) 
et un Carduelis citrinella, certainement en fuite du froid et de la 
neige, le 11 février 1 978 (0 . Biber) . 
OISEAUX ExoTIQUES (PLOCEIDES) 
Bien qu'il s'agisse sans doute d'oiseaux échappés de captivité, 
il convient de signaler ici la reproduction d'un couple de Quelea 
quelea en 1979, aux abords immédiats d'un mas de Camargue 
(C. Feh) , (P. RoBin) , (A .J.) . 
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CORVIDÉS 
Un Garrulus glandarius en pleine Camargue le 4 août 1978 
(H.K.) et un autre le 1�r novembre 1979 (R.B.) , (A.J.) . Bien que 
l'espèce soit assez fréquente dans la forêt du Grand Rhône, son 
apparition n'a p as encore été signalée ailleurs dans le delta. Il  faut 
encore signaler une augmentation sensible de Corvus corone à la 
nidification depuis quelques années, phénomène à surveiller pen-
dant les années à venir. � 
SUMMARY 
This bird report covers the years 1978 and 1979 and completes 
a period of 30 years of observations by a contingent of resi dent 
and visiting ornithologists in the Rhône delta and neighbouring 
Crau and Alpilles. It  presents not only observations of rare 
species or unusual numbers of birds, but also indicates the results 
of severa! long term monitoring programmes concerning in par­
ticular, waterfowl and allied species. A climatological report 
summarizes the most important meteorological phenomena of the 
two years, the most striking of which were the very wet spring 
of 1978 and the dry summer of 1979. The winter of 1 978-1979 must 
surely be remembered in northern and central Europe as one of 
the most severe this century. In the Mediterranean, however, it 
was much less severe and, fortunately, had none of the disastrous 
effects of the previous hard winters of 1956 and 1962-1963. 
" La Crau ", a unique stony desert area and former delta of 
the River Durance, is suffering seriously from the spread of 
industry and from agricultural reclamation . Sorne of the first 
census work to be carried ou t here shows j ust how important the 
area is for breeding Stone Curlews, Little Bustards and Pin-tailed 
Sandgrouse in particular. The sandgrouse population is an isola­
ted one, the species occurring elsewhere in Europe only in parts 
of Spain. 
Observations of sea birds are not carried out systematically 
and more thorough sea-watching would probably show that many 
of the species mentioned here are regularly wintering in the 
" Golfe du Lion ". Unusually high numbers of Black-necked 
Grebes appear each autumn in the saline " Etang de Lavalduc " 
(up to 4,500) , which makes it an internationally important si te for 
this species. Whilst the herons as a group maintain their numbers, 
severa! notable changes have taken place in recent years. The 
reed-nesting Grey Heron continues to increase whilst the Purple 
clearly shows the opposite trend.  The Cattle Egret, occuring only 
as an accidentai visitor less than 15 years ago, appears now to 
have reached the peak of colonisation with the numbers of bree­
ding pairs levelling off. Autumn roost counts show the total of 
individuals at close to 2,000. The first indications of roughly how 
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many Bitterns breed in the Camargue are given whilst the second 
only record of White Storks breeding in the delta involved one 
semi-captive male and a wild female carrying a ring. This was 
a chick transplanted from Morocco to a nest in Alsace as part 
of a reintroduction programme in 1975. 
The flamingos again had two successful breeding seasons and 
the summer population for the south coast of France peaked at 
over 35,000 birds both years. Particularly interesting data are 
being gatbered from the sightings of " Darvic-ringed " birds, 1858 
of which have thus been marked over the past three years. 24 % 
of these have already been read outside France. 
Amongst the Anseriiformes, the wintering Bewick's Swan 
population was the highest yet recorded with a maximum of 85 
in J anuary 1979. During this sa me period four species of geese 
were present with Greylags and Bean's bath reaching one hun­
dred or more individuals. Counts of Shelducks have shawn how 
important the salines are bath as a breeding area and winter 
quarters, and a ringing programme has thrown sorne light on 
their movements. For other ducks the overall wintering popula­
tion has been quite high wi th a peak of 122,000 in J anuary 1979. 
In general the number of diving ducks was below average but 
this was compensated for by several of the surface feeders being 
present in large numbers, in particular Teal, Gadwall and 
Shoveler. 
The list of raptor observations is as impressive as ever and 
includes a second estimate of the breeding Marsh Harrier popu­
lation with results slightly superior to those obtained ten years 
earlier. The eighth complete census of breeding Lara-limicoles 
was carried out in the brackish and salt water zone of the greater 
Camargue area. Ail species are maintaining their numbers and 
attention is drawn to the increasing populations of Mediterranean 
and Slender-billed Gulls. Nearctic waders already observed in 
the delta included sightings of Buff-breasted Sandpiper and 
Wilson's Phalarope whilst the Pectoral was only the second 
reported. Eagle Owls in " Les Alpilles " appear to be increasing 
with 30 pairs recorded. Passerines have not been ignored enti­
rely ; the continued increase of breeding Stonechats is encouraging 
whilst the successful nesting of a pair of Red-billed Quelea in the 
Camargue adds an exotic flavour to this report. 
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